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芥川の年飴 ｜ 『戚阿呆の一生』章数｜ 肉容等一教が見られる部分・考寮
二十歳 』4 ｜章中に己十歳の彼」という表記あり。また章中の「ある本屋」
とは丸善を指す。






































二十四歳 （十 先生｝ 芥川が先生（＝夏目激石）の主催する木曜会に初めて出席したの
は 1915年の12月である。章中に f秋の日の光」 とあることか
ら、この年の秋「先生」に会う前に「先生Jの作品を読んで憧
れを抱いていた事を示しているか。






























































































この頃から健康が悪化し、様々な病気の療養に 1926年 1月 15
日から 2月 19日まで湯川原中西旅館に滞在している。様々な病
名が章中で語られていることからも、この前後の出来事か。
四十二 神々の笑い声 ｜章中に「三十五歳の彼j とし、う表記あり。また「春の日の当っ
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35 ① ② 
36 ① ② 
37 ① ② ③ 
38 ① ② ③ ④ 
39 ① ② ③ 
40 ① ② ③ 
41 ① ② ③ 
42 ① 
43 ② ① 
44 ① ② 
45 ② ③ 
46 ① ② 
47 ① ④ 
③ 
48 ② ③ 
49 ① ② 
50 ① ② 
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資料④章番の変更表
※・の部分は塗りつぶしの筆跡が強く読み取れなかったもの
現在の章番 原稿用紙での意番
四東京 三→四
六病 一ノ一且＼一品一一ー JL－ー＋一／一且＼ー・
八火花 五→四→六→八
九死体 四→六→九→・→九
十六枕 十二→十六
十七蝶 十五→十六→十七
十八月 十七→十八
二十四出産 二十三→二十四
二十五ストリンドベリイ 二十四→二十五
二十六古代 二十五→二十六
三十三英雄 三十二→三十二
三十六倦怠 三十四→三十五
三十七越し人 三十五→三十六
三十八復讐 三十三→三十六→三十七
三十九鏡 三十四→三十五→三十七→三十八
四十 問答 三十五→三十六→三十九
四十一病 三十八→三十九→四十
四十二神々の笑い芦 三十九→四十→四十一
四十四死 四十六→四十三
四十五 Divan 四十三→四十四
四十六嘘 四十三→四十四→四十五
四十七火あそび 四十五→四十六
四十八死 四十五→四十四→四十五→四十七
四十九剥製の白鳥 四十五→四十六→四十八
五十 f手 四十七→四十九
五十一敗北 四十八→五十
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